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Our country has entered the aging ranks since 2000, and it is along with aging,
empty nest, the weakening of old-age at home and in structures, so how to solve the
pension problem has become an important issue that must be solve for our
government. The home care service is the medicine. It accords with China’s national
conditions.
Xiamen city has moved toward on aging society in 1994. The government
attached great importance to the person problem and carried out the pilot work of
home care service. Its rapid development and significant achievements makes
studying it has important theoretical and practical significance. This paper chooses the
earliest of the Xiamen’s twelve pilot communities as the object and studies the
demand and supply of home care service.
This paper divides into six parts:
The first part is introduction. It introduces the background, meaning and
literatures, and it elaborates the object, ways, innovation, deficiency, concepts.
The second part is Theory. It introduces the community care theory, hierarchy
needs theory and welfare pluralism theory. They are the theoretical support.
The third part is the analysis on the demand and supply of home care services in
Xiamen. It introduces the demand and supply of the pilot communities.
The fourth part is the match evaluation on the demand and supply. It researches
the match by exploring the services, use and price. There is a mismatch conclusion.
The fifth part is the causes. It indicates five causes: the cognitive deviation, the
no-establishment of the multiple responsibility mechanism, the imperfect of support
system, the deficiency of evaluation and the immature of the market and industry.
The sixth part is the suggestions. It includes enhancing the level of cognition,
establishing the multiple responsibility mechanism, constructing the support system,
improving the evaluation mechanism and increasing the market and industry pace.
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老年人口数量占社会总人口的比重超过 10%，或是 65 岁以上老年人占比超过 7%，
都表示该国家步入了老龄化社会①。1980 年，法国 60 岁以上人口数量已占总人
口的 10%，成为世界上率先步入老龄化行列的国家，随后，人口老龄化迅速在欧
洲各国蔓延，瑞典和挪威分别于 1882 年、1890 年进入老龄化的行列，英国和德






此背景下，西方国家 20 世纪 60 年代提出了“在合适环境中养老”的理论，推行
老年人社区照顾的养老新模式。据统计，96.9%的日本老人、91.4%的荷兰老人、
95%的美国老人都选择在家养老，同时，大多数国家机构养老的比例却低于 10%，
如：菲律宾为 7%，美国为 3.7%，瑞典为 4.8%
③
。
（2）我国人口老龄化问题突出。2000 年我国 65 岁以上的老年人口数量为
8821 万人，占社会总人口的比重超过 7%，自此我国便进入了人口老龄化社会的
行列，而且近年来这一比重逐步提升，详见下图 1-1。根据民政部的统计数据表
明，2012 年我国 60 岁以上人口达到 1.939 亿，占人口总数的比重达 14.3%；65
岁以上人口达 1.2714 亿，占社会总人口的比重达 9.4%④。预计到 2020 年我国 60
①
百度百科. 老龄化社会[EB/OL]. http://baike.baidu.com/view/725231.htm#sub725231, 2010-12-27.
②
李通屏. 发达国家开发老年市场经验及对我国的启示[M]. 北京: 清华大学出版社, 2005: 102.
③


















岁以上老年人口将达到 2.43 亿，到 2025 年将有 3亿老年人①。据此可以看出，
我国正面临着严峻的老龄化形势。
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只有老年夫妇共同生活的空巢家庭占 11.38%，两者相加一共为 22.84%，2010 年，
①
















































王乐. 老龄化空巢家庭加速增多[N]. 文汇报, 2012-12-19 (3).
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表现在：第一，老龄化比例大。截止至 2011 年底，厦门市的户籍人口中 60岁以
上人口为 25.13 万，占全市户籍人口的 12.98%；65 岁以上人口为 17.18 万，占
全市户籍人口的 8.9%，都严重超过了老龄化社会的标准；第二，老龄化势头猛。
全市 60岁以上人口从 2006 年的 18.3 万，到 2011 年的 25.13 万，平均年增长约
为 1.14 万人，增幅约为 37.32%，增幅的比例比厦门市总人口的增幅比例高出了
将近17个百分点；第三，高龄老人比例高。80岁以上的高龄老人从2006年的2.52
万增长到 2011 年底的 3.95 万，占老年人口的 15.7%，高出全国比例近五个百分





位 5372 张，每千名老年人拥有床位数仅 21张，缺口十分巨大③。
在这一现实背景下，厦门市政府有关部门高度重视养老问题，大力发展居家
养老服务。2009 年厦门市通过关于《厦门市居家养老服务试点工作指导意见》
的通知，于 2009 年 11 月选取了 9个省级和 5个市级社区作为试点推广居家养老
服务工作。2010 年起市委和市政府连续三年把居家养老服务站建设工作作为民
办实事项目，2010 年厦门市增设了 70 个社区居家养老服务中心的建设。2011 年
继续增设了 60个社区居家养老服务中心，并在 2011 年出台了《关于推进居家养
老服务工作的实施意见》（厦府〔2011〕298 号），对“十二五”期间厦门市居家
①






















































































。巴利（M. Barley）把社区照顾区分为由社区负责照顾(care by the
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③









































和分析美国密歇根州弗林特地区 1978 年、1990 年、2001 年和 2006 年四个时期
的老年人对自身生活质量的感知和社区照顾服务满意度，指出老年人自身生活状
① A. Pavey, D. Pstsios. Formal and informal community care to older adults comparative analysis of the United
States [J]. Journal of Family and Economic Issues, 1999(3): 271-272.
② H. Schmid. The Israeli long-term care insurance law: selected issues in providing home care services to the frail
elderly[J].Health and Social Care in the Community, 2005(3): 198-199.
③ M. C. Grillo, et al. Residential satisfaction and civic engagement: understanding the causes of community
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